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Convocat el XII Premi Talgo a la Innovació Tecnològica
05.10.2011. Investigar   -   Amb l'objectiu d'incentivar la realització de projectes, estudis i innovacions tècniques i
tecnològiques que contribueixin a la millora de la seguretat, la qualitat o els costos del servei i el transport ferroviari,
Patentes Talgo, S.L. convoca el XII Premi Talgo a la Innovació Tecnológica.
[]
Aquest premi, dotat amb 30.000 euros, pretén aportar al món científic espanyol un estímul per a la recerca que, d'una manera o
d'una altra, estigui relacionada amb el transport ferroviari.
[]
En anys anteriors, el premi ha estat concedit a treballs tan distints com el dedicat a un sistema de mesura automàtica del
desgast dels fils de contacte de la catenària, un altre relacionat amb materials innovadors per a aplicacions d'esmorteïment
del soroll i les vibracions. La guanyadora de la passada edició va ser Berta Suárez, de l'Escuela Politécnica de Madrid, amb el
projecte "Sensibilidad de los Parámetros Constructivos de los vehículos ferroviarios en la dinámica de la marcha".
[]
Poden presentar-se candidatures tant individuals com col·lectives. El jurat valorarà especialment els projectes presentats que
tinguin una relació especial amb la tecnologia Talgo. Les candidatures hauran de presentar-se a la secretaria del premio abans
del 27 de gener.
